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El Profesor Emérito Dr. Horacio 
H. Camacho constituyó un ícono de 
la Paleontología de Invertebrados de 
la República Argentina y su inten-
sa labor docente y de investigación 
trascendió las fronteras de nuestro 
país. Su activa participación durante 
70 años en el terreno de esta disci-
plina se distinguió por sus novedo-
sos aportes para la época, centrados 
en el análisis de los fósiles y de las 
rocas patagónicas que fueran depo-
sitadas por el mar durante los últi-
mos 70 millones de años (Cretácico 
Tardío-Cenozoico) (Figura 1). 
H. Camacho obtuvo el título de 
doctor en Ciencias Naturales en el 
año 1948 otorgado por la Universi-
dad de Buenos Aires, y su trabajo de 
investigación titulado “Geología de 
la Cuenca del Lago Fagnano o Kha-
mi, Gobernación Marítima de Tierra 
del Fuego” resultó ser la primera 
tesis de doctorado efectuada en la 
Provincia de Tierra del Fuego. Fue 
durante su desarrollo cuando descu-
brió la importancia que revestían los 
fósiles para lograr una correcta in-
terpretación del orden temporal en 
el que las capas sedimentarias que 
los contenían se habrían ido depo-
sitando por acción del mar. De esta 
tesis resultó la primera descripción 
de 61 especies de invertebrados de 
la región, entre las cuales se encon-
traban 36 moluscos y el novedoso 
hallazgo de la primera ofiura fósil 
de la Argentina. Estos fósiles le per-
mitieron efectuar la división de las 
capas sedimentarias y atribuirles sus 
respectivas edades. A partir de ese 
momento extendió el análisis de las 
faunas de moluscos a aquellas con-
tenidas en las sedimentitas patagó-
nicas, pero su interés en las mismas 
no se limitó a la clasificación siste-
mática de sus componentes, sino 
que en todo momento enfatizó su 
aplicación en la resolución de pro-
blemas estratigráficos, bioestratigrá-
ficos y paleogeográficos. 
Los moluscos fósiles patagónicos 
habían sido mencionados por pri-
mera vez por Sowerby (1846) quien 
describiera algunas pocas especies 
colectadas por Ch Darwin durante 
su viaje expedicionario a bordo del 
H.M.S Beagle. Luego, hubo que es-
perar hasta que en 1907, Herman 
von Ihering, un naturalista alemán 
del Museo Paulista (Brasil), nos pro-
Se presenta un resumen del trabajo científico desarrollado durante 
70 años por el dr Horacio H. Camacho en la Patagonia . El dr. H. 
Camacho, profesor de la Universidad de buenos Aires, llevó adelante 
estudios pioneros de la fauna de moluscos contenida en las rocas 
sedimentarias depositadas por el mar a lo largo de los últimos 65 
millones de años. Centró sus estudios en la paleontología sistemática 
y su aplicación en la resolución de problemas paleogeográficos y 
bioestratigráficos.
A summary of the scientific research in Patagonia conducted by dr. Horacio H. Camacho during 70 years is performed herein. 
dr. H. Camacho, professor of the University of buenos Aires, carried out pioneer studies dealing with Cenozoic molluscan 
faunas contained in the sedimentary rocks deposited by the sea during the last 65 millon years. He focused his studies on 
systematic paleontology and its application in solving paleogeographic and biostratigraphic issues
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veyera de una revisión global de los 
mismos, describiendo más de un 
centenar de taxones, demostrando 
la importancia que tendrían en la 
reconstrucción de la historia geoló-
gica de la región. A pesar de la re-
levancia que se sabía tenían estos 
fósiles dada su diversidad, excelente 
preservación, abundancia y extensa 
distribución a lo largo de los acan-
tilados patagónicos, transcurrieron 
casi 50 años desde aquellas revisio-
nes de principio de siglo, para que 
el valor de los mismos fuera resca-
tado del olvido. H. Camacho fue el 
protagonista de la recuperación de 
su significado y de su puesta en un 
contexto geológico, regalándonos 
69 trabajos de investigación inéditos 
referidos a este tema y publicados 
en revistas nacionales e internacio-
nales.
Durante las dos primeras déca-
das de su carrera como investiga-
dor se centró principalmente en el 
estudio de las faunas más antiguas, 
correspondientes al Cretácico Tar-
dío y Paleoceno de Tierra del Fuego 
(Camacho, 1949; 1957; Furque & 
Camacho, 1949) y de las provincias 
de Neuquén, Mendoza y Chubut, 
las que sólo habían sido menciona-
das previamente por otros autores a 
modo de listados (Camacho, 1967a; 
1968; 1969; 1970) (Figura 2). Una 
de sus contribuciones al respecto 
fue descubrir que no se trataba de 
una única asociación como se creía 
hasta entonces, sino de dos faunas 
que habrían vivido en el Maastri-
chtiano y en el Paleoceno respecti-
vamente, avisorando así una temáti-
ca que sería motivo de larguísimas y 
enriquecedoras discusiones muchas 
décadas más tarde: el análisis de las 
faunas del límite K/T (Cretácico-Ter-
ciario).
En años subsiguientes incorporó 
a sus estudios, moluscos más jóve-
nes con edades comprendidas en-
tre los 56-11 millones de años (ma) 
Figura 1: División del tiempo geológico durante los últimos 70 millo-
nes de años de la historia de nuestro planeta. (Tabla Cronoestratigráfica 
Internacional diseñada por K.M. Cohen, S.C Finney y P.L. Gibbard, 
enero 2013; IUGS).
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gónicos de Santa Cruz y Chubut (del 
Río y Camacho, 1996; 1998) y las 
procedentes del río Foyel (Provincia 
de Río Negro) (Chiesa y Camacho, 
2001).
A estos estudios totalmente pio-
neros, se sumaron revisiones de gru-
pos taxonómicos particulares tales 
como la de los gastrópodos aporrí-
didos y struthioláridos, en base a 
los cuales H. Camacho ensayó los 
primeros análisis filogenéticos de 
moluscos sudamericanos (Cama-
cho, 1953; Zinsmeister y Cama-
cho, 1980; Camacho y Zinsmeister, 
1989). Demostró que los aporrídi-
dos del hemisferio sur no estaban 
vinculados con los del hemisferio 
norte como se pensaba y que en 
cambio estarían representados por 
algunos géneros endémicos y por 
otros estrechamente vinculados con 
los aporrídidos contemporáneos de 
Nueva Zelanda. Mediante el estudio 
de los struthioláridos obtuvo resul-
tados similares demostrando que se 
trataría de un grupo restringido al 
hemisferio sur y que hace unos 50 
millones de años se habría generado 
Figura 2: Asociación de moluscos del intervalo Cretácico-Paleoceno 
de la Provincia del Neuquén. Láminas originales del trabajo “Acerca 
de la megafauna del Cretácico Superior de Huantraico, Provincia del 
Neuquén (Argentina)”. Ameghiniana. 5(9): 321-329. H. H. Camacho 
(1968).
(Eoceno- Mioceno medio), hallando 
faunas novedosas en la Provincia 
de Río Negro, tales como las pre-
sentes en el Bajo del Gualicho y en 
el área comprendida entre Colonia 
Catriel y Vaca Mahuida (Uliana & 
Camacho, 1975; Camacho, 1987). 
También describió e ilustró por pri-
mera vez asociaciones que habían 
sido sólo parcialmente menciona-
das en confusos listados de trabajos 
geológicos, incluyendo las colecta-
das por él mismo en el sudoeste de 
la provincia de Santa Cruz, entre el 
Lago Pueyrredón por el norte y el río 
Coyle por el sur (Chiesa, Parma, & 
Camacho, 1995; Camacho, Chiesa, 
Parma & del Río, 2000; Camacho, 
Chiesa, Parma & Reichler, 2000), las 
contenidas en los acantilados pata-
Austrophaera  Camacho, 1949  
Protohemichenopus Camacho, 1953
Charenopus Camacho, 1953
Macrotrigonia Camacho & Olivero, 
1985
Austroimbricaria Olivera & Camacho, 
1990
Austroproconulus Reichler & Cama-
cho, 1994
Patagumbonium Reichler & Cama-
cho, 1994
Ortmannia Chiesa, Parma  & Cama-
cho, 1995
Iheringinucula del Río & Camacho, 
1996
Monteleonia del Río & Camacho, 
1998
Cuadro 1: H. H. Camacho y 
sus colaboradores erigieron 
10 géneros de moluscos 
nuevos para la ciencia.
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Figura 3: Uno de los primeros análisis “filogenéticos” de moluscos sudamericanos. (tomado de Zinsmeister 
y Camacho, 1980).
Nucula truncata Camacho, 1949 Neilo doellojuradoi Mal., Camacho & Gorroño, 1978
Venus policarpiana Camacho, 1949 Cuccullona fueguensis Mal., Camacho & Gorroño, 1978
Meretrix pigmaea Camacho, 1949 Struthiolarella shackletoni Zinsmeister & Camacho, 1980
Malletia furquensis Camacho, 1949 Macrotrigonia katterfeldensis Camacho & Olivero, 1985
Austrophaera glabra Camacho, 1949 Macrotrigonia posadensis Camacho & Olivero, 1985
Perissoptera carinata Camacho, 1949 Macrotrigonia maxima Camacho & Olivero, 1985
Panope princetoniana Camacho, 1949 Macrotrigonia katterfeldensis Camacho & Olivero, 1985
Tubulostium andinum Camacho, 1949  Antarctodarwinella iheringi Camacho & Zinsmeister, 1989
Aucellina richteri Camacho, 1949  Struthiolarella cuevensis Camacho & Zinsmeister, 1989
Struthioptera pastorei Camacho, 1953 Struthiolarella patagonensis Camacho & Zinsmeister, 1989
Protohemichenopus neuquensis Camacho, 1953 Panopea arroyoensis Buatois & Camacho, 1993
Gyroidinoides patagonicus Camacho 1954 Aporrhais asturianaensis Buatois & Camacho, 1993
Lenticulina  rivadaviensis Camacho, 1954 Dimorphotectus gallardoensis Reichler & Camacho, 1994
Buliminella isabelliana  Camacho, 1954 Austroproconulus neuquensis Reichler & Camacho, 1994
Malletia leanzai Camacho, 1957 Patagumbonium australis Reichler & Camacho, 1994
Crassatellites iheringi Camacho, 1957 Pectunculina patagoniensis Chiesa,Parma & Camacho, 1995
Panope fuenguensis Camacho, 1957 Brachidontes ortmanni Chiesa, Parma  & Camacho, 1995
Venus arroyoensis Camacho, 1957 Dinoficus posadesensis Chiesa, Parma  & Camacho, 1995
Cardium tuba Camacho, 1957 Pseudofax solitaria Chiesa, Parma  & Camacho, 1995
Cardium rudis Camacho, 1957 Proscaphella santacrucensis Chiesa,Parma & Camacho,1995
Inoceramus lateris García & Camacho, 1965 Ortmannia ortmanni Chiesa, Parma  & Camacho, 1995
Pholadomya leanzai García & Camacho, 1965 Actaeon bajoensis Chiesa, Parma  & Camacho, 1995
Turritella donarium García & Camacho, 1965 Iheringinucula crassirugata del Río & Camacho, 1996
Ostrea lingua Camacho, 1968 Monteleonia plana del Río & Camacho, 1998
Gryphaea regionis Camacho, 1968 Lamellinucula lunulae del Río & Camacho, 1998
Cuadro 2: Las 62 especies nuevas creadas por H.H. Camacho y colaboradores. 
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un conjunto antártico-patagónico y 
otro australiano-neozelandeses que, 
excepto por su origen en un antece-
sor común, no tendrían ninguna re-
lación entre sí (Figura 3).
La continua revisión de estas fau-
nas demostró que su grado de ende-
mismo durante los últimos 70 ma era 
mayor que el supuesto hasta ese mo-
mento, a la vez que habrían estado 
vinculadas en un grado variable a lo 
largo del tiempo geológico con los 
moluscos antárticos y neozelande-
ses. Como resultado de sus estudios 
creó la Subfamilia Struthiolarellinae 
Zinsmeister & Camacho 1980 y nu-
merosos géneros y especies nuevas 
para la ciencia (Cuadros 1 y 2).
Como ya se mencionó, los inte-
reses de H. Camacho en estas faunas 
marinas se extendieron a la resolu-
ción de otros interrogantes. Uno de 
ellos consistía en conocer cómo se 
habría ido modificando la geogra-
fía del sur de la Argentina a lo largo 
del tiempo geológico, a raíz de los 
sucesivos avances (transgresiones) 
y retrocesos (regresiones) del mar 
sobre la Patagonia. Estas transgresio-
nes cubrieron áreas de diversa ex-
tensión cada vez que se producían 
y el hallazgo de fósiles marinos en 
el interior de nuestro país asiste a 
la reconstrucción de la orilla de ese 
mar, así como la edad de los mismos 
permite conocer el momento en el 
que ocurrió dicha transgresión ma-
rina. Al respecto, debe ser destacada 
su obra pionera de 1967b, en la que 
reunió en forma magistral estudios 
propios y de sus alumnos, quienes, a 
instancias suyas, se encontraban ini-
ciando los primeros estudios micro-
Pecten modestus Camacho, 1968 Glycymeris pseudocuevensis del Río & Camacho, 1998
Limatula angusta Camacho, 1968 Arca puntaensis del Río & Camacho, 1998
Inoceramus mechanquilensis Camacho, 1969 Fusinus patagoniensis Chiesa & Camacho, 2001
Diplodon glaucius Camacho, 1975 Neilo biradiata Chiesa & Camacho, 2001
Turritella rustica Camacho, 1975 Panopea zinsmeisteri Chiesa & Camacho, 2001
Leionucula grandis Mal., Camacho & Gorroño, 1978 Adelomelon valdesiense  Scarabino, et al. 2004
paleontológicos de la Argentina (ver 
sección escrita por A.Concheyro y 
A. Caramés) Basado en la ubicación 
geográfica de los moluscos y micro-
fósiles marinos, proveyó las primeras 
reconstrucciones paleogeográficas 
del mar durante los últimos 70 ma 
(Figura 4), justificó con argumentos 
novedosos para la época que hacia 
fines del Cretácico la pendiente del 
territorio patagónico se habría in-
vertido hacia el océano Atlántico, y 
que la paleogeografía del mar en ese 
momento y a principio del Terciario 
habría sido diferente, demostrando 
la importancia que tenían las nove-
dosas faunas de microfósiles en esta 
reconstrucción. Además, comparó 
por primera vez y con argumentos 
consistentes, los sedimentos depo-
sitados en Tierra del Fuego con los 
del sur de la provincia de Santa Cruz 
correspondientes a la cuenca Austral 
y entre ésta y las cuencas sedimenta-
rias chilenas. Los resultados de este 
análisis constituyeron una verdadera 
plataforma de información sobre la 
que se basaron autores más jóvenes 
para producir una treintena de publi-
caciones en las décadas subsiguien-
tes quienes, tal como corresponde 
a la evolución del conocimiento 
científico, afirmaron, negaron o am-
pliaron sus conclusiones con nueva 
información, creando de esta forma, 
nuevas hipótesis de trabajo.
La importancia que revestía para 
H. Camacho la Paleontología, que-
dó demostrada al constituirse en 
uno de los socios fundadores de la 
Asociación Paleontológica Argenti-
na (1956), siendo uno de los impul-
sores de la idea que la República Ar-
gentina debía tener una institución 
que nucleara a los paleontólogos 
para que éstos compartieran sus in-
vestigaciones y las publicaran en la 
Ameghiniana, la revista de la asocia-
ción. 
El respeto y admiración que le 
tenían sus colegas, está probado 
por numerosas especies de molus-
cos, granos de polen, ostrácodos y 
Venericardia camachoi Rossi de Gar-
cía, 1959
Gavellinella camachoi (Bertels, 1964)
Cyprideis camachoi Rossi de García, 
1966 
Cimomia camachoi Masiuk, 1967
Docidoceras camachoi Westermann, 
1969
Nuculopsis (Nuculanella) camachoi 
González, 1972 
Retidiporites camachoi Archangelsky 
1973
Struthioptera camachoi Zinsmeister, 
1977 
Receptaculites camacho Nitecki, 
1978  
Gouldia camachoi Farinati 1985 
Valdesia camachoi del Río, 1985 
Scaphorella camachoi Leanza, 1993
Pododesmus camachoi del Río & 
Martinez, 1998
Trophon camachoi Griffin & Pastori-
no, 2005
Pachycymbiola camachoi del Río & 
Martínez, 2006
Ameghinomya camachoi Perez & del 
Río, 2013
Vacunella camachoi  Rocha-Campos 
& Carvalho
Cuadro 3: Diecisiete taxo-
nes aluden al nombre del 
profesor y doctor eméritos 
Horacio H. Camacho.
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Figura 4: Paleogeografía de la Patagonia durante los últimos 72 ma. 
Prosiguiendo con su interés geológico y paleontológico, proveyó al-
gunas de las primeras reconstrucciones del mar patagónico en distin-
tos momentos del Cenozoico. A- área cubierta por el mar durante el 
Maastrichtiano (entre los 72 y 66 millones de años); B- área cubierta 
por el mar durante el Paleoceno (entre los 66 y 56 millones de años) 
(tomado de Camacho, 1967); C- área cubierta por el mar durante el 
Mioceno medio (entre los 16 y 11,6 millones de años) y el Mioceno 
tardío (entre los 11,6 y 5,3 millones de años).
foraminíferos que llevan su nombre 
(Cuadro 3). El placer que sentía por 
la docencia, ejercida a lo largo de 
65 años ininterrumpidos en el De-
partamento de Ciencias Geológicas 
de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales (Universidad de Buenos 
Aires), y su empeño por extender el 
conocimiento de la paleontología 
entre los estudiantes, lo llevó a di-
rigir 23 tesis de grado y 12 de pos-
grado dedicadas a la estratigrafía, 
micropaleontología y paleontología 
de los moluscos cenozoicos de la 
región patagónica. Como conse-
cuencia de esa labor, y como pre-
tende mostrarlo la Figura 5, hoy se 
encuentran numerosas investigado-
res formados y casi una docena de 
doctorandos avanzados trabajando 
en las líneas de estudios creadas por 
él en la Argentina. 
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